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★ 図書館機構HP ⇒ MyKULINEの紹介 
          ⇒ 利用するための手続き 
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/modules/service/    





































 休日開館延長期間 7月17日(土)～8月1日(日) 
 開館時間     10：00～22：00 
 
★ 図書館機構HP ⇒ 開館日程 
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/modules/piCal/ 
               index.php?&smode=&op=&cid=1 
MyKULINEを利用するための手続きは？ 
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   6月 14日 (月)  
14:30-15:10： 初めての文献検索 (Web of Science) 
16:00-16:40： EndNote Webで引用文献のフォーマット 
17:30-18:10： 生物学専門のデータベース BIOSIS 
 
   6月 29日 (火)   
14:30-15:10： キーワードではできない検索 (WoS) 
16:00-16:40： インパクトファクターの簡単比較方法 
17:30-18:30： EndNote X3 (CD版) 基本検索 
 
★ 申込・詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース 
  ⇒ 「【講習会】Web of Science/EndNote Web/ 
                  JCRインターネット講習会のご案内」 
 Web of   Web of Science/EndNote Web/JCR 
  インターネット講習会のスケジュール 
 ◆記事についてのお問い合わせは◆ 
〇貸出・返却、図書館への一般的な照会 













❑ 日時： 6月 28日 (月) 15:00-16:00 
❑ 場所： 附属図書館3F講習会室 
❑ 対象： 学部3,4回生（それ以外の方もお気軽に） 
❑ お申込み： 先着30名（予約優先/メール等で受付） 
 
【申込先】 
  附属図書館 参考調査掛 
  Email：ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 
  Fax：075-753-2650 
    論文・レポートを書くための文献収集講座 
化学関係分野の文献データベース SciFinder の 
講習会を学内4会場で開催いたします。 
 
 ❑ 日時： 6月 22日 （火） 13:00-15:00 
 ❑ 場所： 附属図書館3F講習会室 
 ❑ 形式： 講義 / デモ方式 
 ❑ 講師： 化学情報協会 
 ❑ 対象： 学内者 
 ❑ お申込み： 先着30名（予約優先/メール等で受付） 
 
【申込先】 
  附属図書館 参考調査掛 
  Email：ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 




ス (6/23, 15:00-)で開催!! 
 
★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース 
  ⇒ 「【講習会】SciFinder (6/22,23) 
=学内4会場で開催！= 」 
化学系研究者必須のデータベース 
                             講習会 
       





6月 11日 （金） 16:00-16:30 
6月 29日 （火） 13:30-14:00  
・文献管理ツールの使い方 -RefWorksを中心に- 
6月 15日 （火） 16:00-16:45 
6月 24日 （木） 13:30-14:15  
・学術論文の探し方：日本編 -CiNiiを中心に- 
6月  9日 （水） 16:00-16:30 
6月 21日 （月） 13:30-14:00  
・学術論文の探し方：海外編 
-Web of Scienceを中心に- 
6月 10日 （木） 16:00-16:45 





ベース ScienceDirect の講習会を開催します。 
 
❑ 日時： 6月 16日 (水) 13:30-15:00 
❑ 場所： 附属図書館3F講習会室 
❑ 形式： 実習方式 
❑ 講師： ゼファー・ビヨンド株式会社 
 ❑ 対象： 学内者 
❑ お申込み： 先着30名（予約優先/メール等で受付） 
 
【申込先】 
  附属図書館 参考調査掛 
  Email：ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 
  Fax：075-753-2650 
 
※この他にも同内容で、南部キャンパス (6/16, 
16:30-)、宇治キャンパス (6/17, 15:30-)で開催!! 
 
★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース 
  ⇒ 「【講習会】Scopus & ScienceDirect (6/16,17) 
 =学内3会場で開催！= 」 
世界最大級のデータベース 
                                               講習会 
